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限制 &’( 的经营方式，但 &’( 可以按照市场机制的
要求，参与董事会，否则不足以给债转股企业压力。这


























































例如，波兰的 $) 个投资基金只管 )$" 家企业，而我国











































































.) 周小川，$***：“关于债转股的几个问题”，$ - *
页，《经济社会体制比较》，第 / 期。
